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POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
Kantor Pusat Administrasi ( KPA ) merupakan salah satu gedung yang terdapat pada 
Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada KPA terdapat 3 lantai yang setiap lantainya memiliki beragam 
aktivitas setiap harinya serta berbagai karakteristik beban seperti beban penerangan, beban 
pendingin / Air Conditioner (AC), beban elektronik dan sumber cadangan berupa stop kontak. 
Pengoperasian beban tersebut tidaklah serentak sehingga penggunaan dayanya akan bervariasi. 
Untuk mengetahui penggunaan daya listrik pada KPA maka dilakukan perhitungan beban terpasang 
dan pengukuran arus untuk mengetahui beban terpakai. Pengukuran dilakukan hari Senin - Jum’at 
pukul 08.00 dan 13.00 WIB sejak tanggal 29 Juni - 3 Juli. Berdasarkan hasil pengukuran arus, daya 
terpakai saat keadaan beban puncak yaitu sebesar 44917,4 Watt, beban terendah dengan daya 
sebesar 1664,3 Watt dan beban rata - rata selama satu minggu yaitu sebesar 61.681,95 WattHour. 
Sedangkan kapasitas daya terpasang sebesar 270.600 VA. 
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 Administration Head Office (KPA) is one of the buildings contained in State Polytechnic 
of Sriwijaya. There are 3 floors which each floor has various activities every day as well as various 
load characteristics such as lighting load, cooling load / air conditioner (AC), electronic load and 
backup source in the form of socket. The operation of the load is not simultaneous so that its use of 
power will vary. to find out electrical power application on administrative headquarters then the 
calculation is carried out on the load installed and current measurement to find out the load used. 
Measurement has taken on monday to friday at 08.00 o'clock and 13.00 o'clock since 29 June to 3 
July. based on current measurement results, load used when highest load conditions equals to 
44917,4 Watt, Lowest load equals to 1664,3 Watt and average load during the week equals to 
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